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Arizona State l..f niversity
School of Music
STUDtrNT RECITAL SERIES
ASU SAXOPHONE
EI.{SEMBLES
RECITAL HALL,': ''
Thursdayo March 22, 200,1,r. :,7130 p.rn.
PROGRAM
Trois Conversations
Conversation Amusante
Conversation Sentimentale
Conversation Anim6e (Dispute)
Introduction and Allegro
Paul Piern6
Milan Kaderavek
Florent Schmitt
Introduction et Scherzo
Doo-Dah
Emotions
Evan's Dance
**There will be a l}-minute intermission**
Steven Yarbro, soprlno saxophone
Keith Kelly, alto saxophone
Deanna Kirchffi tenor saxophone
Kevin Gorman, baritone saxophone
Quatuor pour Saxophones, Op. 102
Avec une sage d6cision
vif
Assez lent
Anim6 sans excbs
David Jenkins, soprano saxophone
Brina Bourliea, alto saxophone
Julian Peterson, tenor saxophone
Ryan Bledsoe, baritone saxophone
Quatuor pour Saxophones Guy Lacour
El6gie
Scherzo
Rondo Final
Todd Tucker, soprano saxophone
Kirk O'Riordan, alto saxophone
Jason Hickam, tenor saxophone
Simon Hutchings, baritone s axophone
D anielle Magellan, s op rano s axophone
Michael Lloyd, alto saxophone
Chris Rainer, tenor saxophone
Matthew Shiner, barit one saxophone
Kev in G o rman, alt o s axop hon"* 
t"'^ Albright
Simon Hutchings, alto saxophone
Julian Peterson, alto saxophone
Robert Cl6risse
Bill Holcombe
Bill Holcombe
ASU Jazz Saxophone Ensemble
Julian Peterson & Chris Rainer, alto saxophones
Michael Lloyd & Scott Phillips, tenor saxophones
Ryan Bledsoe, baritone saxophone
*x*********8***
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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Assistant- Petformance Events Staff Manager
Gury Quamme
Performance Events Staff
William Cushing, Erin Dow
Jihyun Lee, Elizabeth Mabcn
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i James Parkinsgn; Grant Striemer
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